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特別支援教育 自閉症 表情認識 
 
要  旨 
 特別支援教育での教育相談や教科教育の活用と見直しを行う場合，発達障害についての特性を知る必要が
ある，本研究では他者とのコミュニケーション時に必要とされる表情認識について表情別で行った．対象は,
自閉症群および統制群である．自閉症児群は DSM-Ⅳの診断基準に該当する高機能自閉症児 17 名,（男性 15


































































対  象 
 本研究の説明と同意を得た，自閉症群および統制群で
ある．（表 1）自閉症児群は DSM-Ⅳの診断基準に該当
する高機能自閉症児 17 名，（男性 15 名，女性 2 名）統
制群として定型発達児・者 12名（男性 7名，女性 5名）
である． 
 尚，高機能自閉症の診断基準は，FIQ，PIQ もしくは，
VIQ のいずれかが 70以上のものとした．（表 2） 
 






方  法 
 眼球測定は米国 Arrington Research 社の Remote 
Camera System を用いて View Point Eye Tracker を使
用し注視点の部位と注視時間を検出，記録を行った（実




と大学院生および学部生 6 名である． 










































図 1 6つの表情（線画） 
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クロで頭部を固定し，モニターまでの距離を 80 cm と統
一した．実験者は，「今から，画面を見ていてください．」
と被験者に指示する． 











図 2 実験場面の設定 
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A purpose of this study went by expression distinction about recognition of facial expression needed at 
the time of communication with autistic another person. An object is autism group and a group of control. 
17 high-performance autism falling under diagnostic criteria of DSM–Ⅳ in the autism group (is the 
fixed form development child / 12 people as control group.) The result was a result to take the method of 
the recognition dependent on by each part of the face than the general relative placement by the autistic 
expression recognition. In the control group, the autism group does the eyes movement that I averaged 
about the main part (eyes/nose/mouth) of the expression whereas I move eyes mainly on eyes. This 
supports a report of Schultz, and a person of autism / the child suggests that I catch a face or an 
expression as one object. 
 
 
